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Resumo: 
Este estudo visou avaliar em prontuários odontológicos a eficácia do uso da Placa neuromiorrelaxante no alívio da dor em 300 pacientes com DTM
do Serviço ATM da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram avaliados dados sobre dor geral e à mastigação
nesses pacientes. No parâmetro dor geral, 63,3% dos pacientes apresentaram nível de dor final 0 de acordo com a escala analógica visual. Já no
parâmetro dor a mastigação o nível de dor final 0 final observado em 73% dos pacientes. Após a aplicação do Teste t de student foi possível concluir
que a placa neuromiorrelaxante mostrou-se eficaz no alívio da dor (p<0,05). Porém é necessário salientar que o tratamento de DTM é multidisciplinar
e que a placa não se constitui num método terapêutico definitivo para as desordens temporomandibulares, e sim um método auxiliar.
